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購入希望者は，著者の矢野正善氏（〒633―2223 奈良県宇陀市菟田野区宇賀志 1935 Tel. 0745―84―4760
E-mail ganshuku@apricot.ocn.ne.jp）に問い合わせると著者割引で購入できる。 （鳴橋直弘）














○ DECO（編），池田清彦（監修）：外来生物事典 A 5判，463頁．2006年 9月 7日．東京書籍．2,800円．
本書は，「特定外来生物」と「要注意外来生物」をすべて収録し解説した事典である。
本は，はじめに，「外来生物法」と本書の編集方針，本書の見方，アイコンの説明，があり，第 1部 特定









































し，調査する者自身がため池に学んでいくことを意図して，第 1章 ため池の役割とその歴史を調べる，第 2













はじめに，もくじ，帰化植物とは何か（pp. 1―14），日本の帰化植物（pp. 15―589），コラム 帰化植物と外













町 1丁目 7―7中村慎吾方 Tel., Fax. 0824―72―3234）に問い合わせるとよい。 （鳴橋直弘）
















第 37条第 4項に，新種または新種内分類群（化石を除く）の学名のタイプは，2007年 1月 1日より前なら
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